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HYDROPOLYPES DE LA BAIE DU LEVRIER, 
C O T E AFRICAINE OCCIDENTALE 
Eugene LELOUP, Bruxelles 
Vlaams instituut voor ds Zee 
Auuta i * AbriiM XnKffBta 
O r i g i n e . — 1 mille de la bouée n° 8, la Gazelle, Baie du Lévrier, 
Port Etienne, ± 2 m de profondeur — Réc. : S. LEFEVERE. 
Obelia dichotoma(LiNNÉ, 1758) 
Obelia dichotoma — MILLARD, N . A . H . , 1966, p. 483 (synonymie); 
1968, p. 259 — VERVOORT, W . , 1946, pp. 292-294, fig. 128; 1946a, 
pp. 344-346; 1959, p. 315 (bibliographie) — LELOUP, E., 1960, p. 222 
(bibliographie) ^ RiEDL, R., 1959, p. 635 — BOUSFIELD, E. L. & 
LEIM, A . H . , 1959, p. 14 — COSTA, S., 1960, pp. 33, 37 — Rossi, L., 
1961, p. 80 — PREFONTAINE, G . et BRUNEL, D . , 1962, p. 245 — 
REDIER, L., 1964, p. 131; 1966, p. 44 ^ KENSLER, C . B . 6 CRISP, D . J., 
1965, p. 508 — REES, W . S. & THURSFIELD, S., 1965, p. 98 — HIRO-
HiTo, 1969, p. 8 — KATO, M . , 1969, pp. 179-181 — REES, W . J. 6 
RowE, M., 1969, p. 17 — TURNER, C . H . , EBERT, E. & GIREN, R. , 
1969, pp. 34, 59 — BRUNEL, P., 1970, p. 18 — CLAUSADE, M . , 1970, 
p. 740. 
Des colonies stériles de cette Campanulariide, connue Ie long de la 
cöte nord-africaine occidentale jusqu'au Cap Bojador ( W . VERVOORT, 
1959), étaient fixées : A) rares, 4 mm hauteur, sur hydrocaules et gono-
thèques d'Amphisbetia operculata (L. 1758) et B) assez abondantes, 
10 mm de hauteur, peu ramifiées, sur des colonies de Bryozoaires. 
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ri'>.v :,;.-''''•-•••'Amphisbetia operculata (LINNE, 1758) 
• " Amphisbetia operculata — LELOUP, E., 1960, p. 232 (bibliographic) — 
^a 'CABiocH, L , 1968, pp. 561, 594, 596 — D A C U N H A , X., 1950, p. 137 
,. j , M ~ D A Y , J . H . & M O R G A N S , J . F . C , 1956, p. 301 — M I L L A R D , N . A . H . , 
1958, p. 183; 1964, p. 25; 1968, p. 266 — R A L P H , P . M . , 1961, p. 775, 
fig. 8 i-k; 1966, p. 159 — REDIER, L . , 1964, p. 135; 1966, p. 46; 1967, 
p. 391 — R E E S , W . J . & T H U R S F I E L D , S. , 1965, p, 141. — V E R V O O R T , 
W . , 1946, p. 319. 
Sertulana operculata — BLANCO, O . M . , 1963, p. 166, fig. 1-2; 1966, 
pp. 1-6, fig. 1-10 — P A U L , A . R . , 1957, p. 535 — R O U N D , F . E., 
SLOANE, J . F . , EBLING, F . J . 6 KITCHING, J . A . , 1964, pp. 617-630 — 
V E R V O O R T , W . , 1946a, p . 249, fig, 109; 1949, p. 153 — W I L L I A M S , G . , 
1954, p. 49. 
Dynamena operculata — N A U M O V , V . D., 1960, p. 330, fig. 220; pi. VI I I , 
fig. 1. 
Sertularia serra (LAMARCK) — REDIER, L . , 1964, p. 140. 
Des colonies, avec gonothèques, de cette espèce cosmopolite couvrent 
des flotteurs de Phéophycées . Elles at teignent jusque 7 cm de hauteur. 
Plumularia (Monotheca) vervoorti sp. nov. 
(Fig. 1) 
Fixées sur Amphisbetia operculata (L., 1758), deux petites colonies. 
Leurs troncs simples atteignent environ 1 cm de hauteur : flexueux, déli-
cats, ils portent des branches latérales alternes, fragiles (fig. 2 A, B ) . 
Hydrocaules monosiphoniques et hydroclades sont divisés en inter-
nceuds allonges, cylindriques, minces (long. X diam. = de 0,65 X 
0,13 mm (a la base) a 0,95 X 0,09 ( au -des sus ) ) . 
A son extrémité supérieure, l 'article caulinaire évasé porte une courte 
apophyse laterale qui supporte un hydroclade : rarement, un article, plus 
court, n 'en porte pas. 
L 'hydroclade (fig. 1 A a ) debute par un internceud dépourvu d 'hydro-
thèque et généralement de nématothèque. A son extrémité distale. ce der-
nier bifurque et présente : a) un petit segment lateral portant une branche 
qui représente l'article hydrothécal (fig. 1 Ab, A c ) , court, terminé par 
une hydrothèque petite, cupuliforme, a bord circulaire entier, plus large 
(0,12 mm) que profonde (0,08 m m ) , coalescente, entourée par trois 
nématothèques bithalames, fixes, libres, en forme de trompe, courtes, une 
médiane et une paire dépassant a peine Ie bord marginal : b) un autre 
petit segment que prolonge un article hydrocladial, environ deux fois plus 
long que l 'hydrothécal . 
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Fig. 1. — Plumularia (Monotheca) vervoorti sp. nov. 
A, B = fragments de colonies, X 17,5; Aa = X 50; Ab, Ac = article hydrothécal, 
X 150. 
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L'hydroclade comprend 3-4 articles a la base de la colonie et 1, au 
sommet; ils n 'a t te ignent pas la taille des articles caulinaires. Rarement 
deux articles hydrocladiaux ( un simple plus un bifurqué) se suivent 
entre deux articles hydrothécaux successifs. 
Les nématothèques se répartissent comme suit : 1 ,2 (Ie plus souvent) 
OU 3 superposées, distantes, sur les articles caulinaires et 1 (Ie plus 
souvent) ou 2, axillaires; 1 ou 2 superposées sur chaque article hydro-
cladial; 3 (1 supérieure, 1 paire de latérales) sur chaque article hydro thé-
caux. 
R a p p o r t s e t d i f f e r e n c e s . — Chaque article hydrothécal 
ne portant qu 'une hydrothèque, ces colonies se rapportent au genre 
Monotheca NuTTiNG, 1900 ( = Monopyxis KIRCHENPAUER, 1876, préoc-
cupé par EHRENBERG (1934) et que les auteurs considèrent comme syno-
nyme ou sous-genre de Plumularia LAMARCK, 1816. 
La comparaison avec les espèces décrites ne permet pas de les rappor-
ter a l 'une d'elles. En effet, les Plumulariides figurées comme : excavata 
M U L D E R & TREBILCOCK, 1911; heteronema N E P P I , 1921; hyalina BALE, 
1882; margaretta N U T T I N G , 1900; obliqua T H O M P S O N , 1844 et posidoniae 
PiCARD, 1951 possèdent des hydrothèques de taille plus importante. Dans 
un autre groupe, en plus du caractère precedent, flexaosa BALE, 1894; 
obesa BLACKBURN, 1938; pulchella BALE, 1882 et spinulosa BALE, 1882 
présentent des articles hydrothécaux nettement recourbés. 
E n consequence, je dist ingue les Monotheca de la Baie du Lévrier sous 
Ie nom de vervoorti sp. nov. en l 'honneur de l 'éminent chercheur W . V E R -
vooRT (Leiden) . 
Aglaophenia pluma (L., 1758) var. parvula BALE, 1881 
(Fig. 2) 
Aglaophenia pluma parvula — MILLARD, N . A . H . , 1957, p. 239, fig. 15 
D - F (bibliographie et synonymie) ; 1938, p. 215; 1962, p. 304; 1968, 
p. 280 — REDIER, L . , 1965, p. 380 — V E R V O O R T , W . , 1959, pp. 307-
308, fig. 52a, 53b. 
Aglaophenia parvula ^ LELOUP, E., 1937, p. 115, fig. 16 A, B — 
H O D G S O N , M . M . , 1949, p . 57, fig. 88. 
Aglaophenia acutidentata — ALLMAN, G . T . , 1886, p. 151; pi. X X I I , 
fig. 1-4. 
Aglaophenia heterodonta ^ JEADERHOLM, E., 1903, pp. 296-297, pi. 13, 
fig. 10-11; pi. 14, fig. 1. 
Les colonies recueillies dans la Baie du Lévrier, forment une masse de 
filaments minces; les hydrocaules flexueux, monosiphoniques, grêles, irré-
gulièrement ramifies atteignent jusque 10 cm de hauteur. Le port general 
de ces Aglaophéniides rappelle celui mentionné pour les touffes décrites 
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Fig. 2. — Aglaophenia pluma (LINNÉ, 1758) var. parvula BALE, 1881. 
Hydrothèques. 
A = Baie du Lévrier, X 150. 
B-E = Representations d'après les auteurs : B = W . VERVOORT, 1959, fig. 53b; Ba = 
9''20' N-14''15 W ; fig. 52a; Bb = 9°23' N-15''07' W , X 75 - C = N. A. H. M I L -
LARD, 1957, fig. 15D; Ca = fig. 15E; Cb = X 90 — D = E. LELOUP, 1937, fig. 
16A; Da = Baie de Caballo : fig. 16B: Db = Gap Bojador, X 67,5 _ E = 
M . M . HODGSON, 1950, fig. 88, Derwent Estuary (Tasmanie). 
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par G. J. ALLMAN (1886) comme Ag. acutidentata, mise en synonymie avec 
Ag. pluma (L., 1758) par A. BILLARD (1910, p. 53), et considérée par les 
auteurs comme une variété de cette espèce. 
Au point de vue trophosome, elles se caractérisent surtout par la forme 
des dents hydrothécales. Tres basses, les 9 dents triangulaires, a base 
large et a sommet arrondi, sont séparées par des échancrures (fig. 2 A) . 
La dent médiane supérieure et la paire inférieure se courbent vers la 
cavité hydrothécale. Mais les bords hydrothécaux de la deuxième paire 
présentent souvent une extrémité creusée, plus ou moins double, avec la 
partie supérieure plus petite que l'autre (fig. 2 A) . 
Les longueurs basales des hydrothèques par rapport a leurs hauteurs 
(perpendiculaires de la base de l'hydrothèque a la base de la dent 
médiane) varient selon les dessins des auteurs (fig. 2 B-E). Ces diffe-
rences légères doivent résulter de la reaction spécifique des divers ele-
ments des colonies aux facteurs des milieux ambiants, calmes ou agités. 
Pas de gonosome. 
R é p a r t i o n g é o g r a p h i q u e . — Espèce répandue Ie long de 
la cóte occidentale africaine. 
I N S T I T U T R O Y A L D E S S C I E N C E S N A T U R E L L E S D E B E L G I Q U E . 
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